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дОНОрСтВО и трАНСПлАНтАЦиЯ ОрГАНОВ 
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Цель. Провести мониторинг состояния и тенденций в развитии донорства и трансплантации органов в РФ 
по данным 2019 г. Материалы и методы. Проведено анкетирование руководителей центров транспланта-
ции. Выполнен сравнительный анализ полученных данных в динамике лет, между отдельными субъектами 
РФ, между центрами трансплантации. Результаты. По данным регистра в 2019 г. в РФ функционировали 
46 центров трансплантации почки, 31 – печени и 17 – сердца. Лист ожидания трансплантации почки 
в 2019 г. включал 6878 потенциальных реципиентов, что составляет примерно 13,7% от общего числа 
50 000 пациентов, получающих диализ. Уровень донорской активности в 2019 г. составил 5,0 на 1 млн 
населения, при этом доля мультиорганных изъятий составила 71,6%, среднее число органов, полученных 
от одного эффективного донора – 2,9. В 2019 г. уровень трансплантации почки составил 10,0 на 1 млн 
населения, показатель трансплантации печени – 4,0 на 1 млн населения; показатель трансплантации серд-
ца – 2,3 на 1 млн населения. В 2019 году число трансплантаций в РФ увеличилось на 10,7% по сравнению 
с 2018 годом. На территории Москвы и Московской области функционирует 13 центров трансплантации 
и выполняется половина от всех трансплантаций почки и 70% от всех трансплантаций печени и сердца. 
Число пациентов с трансплантированными органами в РФ превышает 16 000. Заключение. В РФ про-
должается тенденция увеличения числа трансплантаций органов на 10–15% в год, а также повышение 
эффективности донорских и трансплантационных программ. При этом потребность населения превышает 
фактические объемы трансплантаций органов в РФ. Особенности развития донорства и трансплантации 
органов в РФ в 2019 году были связаны со структурой и географией центров трансплантации, с ведением 
листов ожидания, с источниками и объемами финансирования донорства и трансплантаций органов, с 
администрированием донорских и трансплантационных программ. Трансплантационный регистр плани-
руется развивать с учетом новых задач по мониторингу и анализу.
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ВВедеНие
Мониторинг состояния и тенденций развития 
донорства и трансплантации органов в России в 
форме регистра проводится под эгидой профильной 
комиссии по трансплантологии Минздрава России 
и Российского трансплантологического общества, 
предыдущие сообщения были опубликованы в 2009–
2019 гг. [1–10].
Данные регистра предоставляются в следующие 
международные регистры: International Registry of 
Organ Donation and Transplantation (IRODaT); Registry 
of the European Renal Association – European Dialysis 
and Transplant Association, ERA – EDTA Registry; 
Registries of the International Society for Heart and Lung 
Transplantation – ISHLT Registries.
С 2016 г. регистр используется в качестве инстру-
мента контроля качества и полноты сбора данных в 
информационной системе учета донорских органов 
и тканей человека, доноров и реципиентов, действу-
ющей в соответствии с приказом Минздрава России 
от 8 июня 2016 г. № 355н.
Ежегодные сообщения регистра – это не только 
статистические данные за отчетный период, но и их 
системный анализ с оценкой существующего поло-
жения дел в трансплантологии, проблем, тенденций 
и перспектив дальнейшего развития данной отрасли 
здравоохранения.
С 2019 г. регистр также оказался востребован для 
осуществления мониторинга реализации ведомст-
венной целевой программы «Донорство и трансплан-
тация органов в Российской Федерации», утвержден-
ной приказом Минздрава России от 4 июня 2019 г. 
№ 365.
Сбор данных для регистра осуществляется пу-
тем анкетирования ответственных лиц всех центров 
трансплантации в Российской Федерации. Сравни-
тельный анализ полученных данных проводится в 
динамике лет, между отдельными регионами, цент-
рами трансплантации и с данными международных 
регистров.
Рабочая группа выражает благодарность всем пос-
тоянным и новым участникам регистра, предоставив-
шим данные, а также Министерству здравоохранения 
OrGan DOnaTiOn anD TranSPlanTaTiOn  
in The ruSSian feDeraTiOn in 2019
12th report from the registry of the russian transplant society
S.V. Gautier1, 2,  S.M. Khomyakov1
1 Shumakov National Medical Research Center of Transplantology and Artificial Organs, Moscow, 
Russian Federation 
2 Sechenov University, Moscow, Russian Federation
Objective: to monitor current trends and developments in organ donation and transplantation in the Russian 
Federation based on the 2019 data. Materials and methods. Heads of organ transplant centers were surveyed. 
Data obtained over years from federal subjects of the Russian Federation and from organ transplant centers in the 
country were analyzed and compared. Results. Based on data retrieved from the 2019 Registry, only 46 kidney, 
31 liver and 17 heart transplant centers were functioning in Russia. In 2019, there were 6,878 potential recipients 
in the kidney transplant waitlist. This represents 13.7% of the 50,000 dialysis patients in the country. Donation 
activity in 2019 reached 5.0 per million population; multi-organ procurement rate was 71.6%; 2.9 organs on ave-
rage were procured from one effective donor. In 2019, there were 10.0 kidney transplants per million population, 
4.0 liver transplants per million population and 2.3 heart transplants per million people. Same year, the number 
of transplant surgeries performed in Russia rose 10.7% from the previous year. Moscow and Moscow Oblast 
alone have 13 functioning organ transplantation centers. They account for half of all kidney transplant surgeries 
and 70% of all liver and heart transplants performed in the country. Organ recipients in the Russian Federation 
have exceeded 16,000 in number. Conclusion. Organ transplantations in Russia keep on increasing – 10–15% 
per year. Donor and transplant programs are also becoming more effective and efficient. However, the demand 
for organ transplants far exceeds the current supply of available organs in the Russian Federation. Peculiarities 
of the development of organ donation and organ transplantation in Russia in 2019 were associated with some 
factors, such as structure and geographical location of transplant centers, waitlisting of patients, funding sources 
and amount, and management of donor and transplant programs. The national transplantation registry will be 
developed taking into account new monitoring and analysis challenges.
Keywords:  organ donation,  kidney,  liver,  heart,  lung,  pancreas  transplantation,  transplant  center, waitlist, 
registry.
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обороны Российской Федерации; 37 – учреждения 
субъектов РФ.
Вклад центров трансплантации с учетом их ве-
домственной принадлежности в программы транс-
плантации почки, печени и сердца в РФ в 2019 году 
представлен на рис. 1.
Основной вклад в программы трансплантации 
в РФ вносят медицинские организации субъектов 
РФ и национальные медицинские исследовательские 
центры Минздрава России.
62,7% от общего числа трансплантаций почки, 
53,1% трансплантаций печени, 18,5% транспланта-
ций сердца в России выполняются медицинскими 
организациями субъектов РФ.
21,7% от общего числа трансплантаций почки, 
29,1% трансплантаций печени, 76,1% транспланта-
ций сердца в России выполняются национальными 
медицинскими исследовательскими центрами Мин-
здрава России.
Рис. 1. Вклад центров трансплантации с учетом их ведомственной принадлежности в программы трансплантации 
почки, печени и сердца в РФ в 2019 году, %
Fig. 1. Contribution of the centers of organ transplantation taking into account their departmental accessory to kidney, liver 
and heart transplantation programs in the Russian Federation in 2019, %
Российской Федерации и ФГБУ «Центральный науч-
но-исследовательский институт организации и ин-
форматизации здравоохранения» Минздрава России.
ЦеНтрЫ трАНСПлАНтАЦии и лиСтЫ 
ОЖидАНиЯ
На 31 декабря 2019 года в РФ функционировали 
58 центров трансплантации органов (в 2018 г. – 60), 
из которых трансплантация почки осуществлялась 
в 46, трансплантация печени – в 31, трансплантация 
сердца – в 17, трансплантация поджелудочной желе-
зы – в 2, трансплантация легких – в 3.
Из 58 функционирующих центров транспланта-
ции: 21 – учреждения федерального подчинения, 
включая 13 учреждений Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, 2 учреждения Минис-
терства науки и высшего образования Российской 
Федерации, 5 учреждений Федерального медико-био-
логического агентства; 1 учреждение Министерства 
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15,7% от общего числа трансплантаций почки, 
17,8% трансплантаций печени, 5,4% трансплантаций 
сердца в России приходится на остальные центры 
трансплантации.
Действующие в РФ центры трансплантации (58) 
расположены в 32 субъектах РФ с общим населени-
ем 99,5 млн человек, из них в Москве и Московской 
области работает 13 центров, в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области – 7 центров (рис. 2).
53 субъекта РФ с населением 47,3 млн человек 
не имеют на своей территории работающих цент-
ров трансплантации, несмотря на существующую 
потребность в трансплантации органов (это прежде 
всего пациенты, получающие заместительную почеч-
ную терапию) и неиспользуемый ресурс донорских 
органов [11].
Трансплантационная активность центров в субъ-
ектах РФ существенно различается, значительная 
часть населения страны по-прежнему проживает в 
регионах с низкой доступностью медицинской по-
мощи по трансплантации органов (рис. 3).
По мере расширения географии трансплантаци-
онных программ в России вектор управленческих 
решений в целях повышения доступности и качес-
тва трансплантологической помощи для населения 
будет смещаться от экстенсивного тиражирования 
таких программ в субъекты РФ к повышению эф-
фективности уже существующих программ. При 
этом потенциал для экстенсивного тиражирования 
трансплантационных программ в субъекты РФ также 
еще не исчерпан.
В табл. 1 представлены данные о числе потенци-
альных реципиентов в листах ожидания в центрах 
трансплантации.
В листе ожидания трансплантации почки в те-
чение 2019 г. в РФ состояло 6878 потенциальных 
реципиентов, то есть 13,7% от общего числа паци-
ентов, получающих лечение гемо- и перитонеаль-
ным диализом (приблизительно 50 000). Из них 2053 
были включены в лист ожидания в 2019 г. впервые. 
В Москве и Московской области в листе ожидания 
трансплантации почки состояли 2335 потенциальных 
реципиентов (33,9% от листа ожидания в стране). 
Показатель смертности в период ожидания транс-
плантации почки в РФ в 2019 г. составил 0,9% (62 па-
циента).
В листе ожидания трансплантации печени в те-
чение 2019 г. состояло 2060 потенциальных реципи-
ентов, из них 889 были включены в лист ожидания 
впервые в 2019 году. В Москве и Московской области 
в листе ожидания трансплантации печени состояло 
665 потенциальных реципиентов (32,3% от листа 
ожидания в стране). Показатель смертности в пери-
од ожидания трансплантации печени в РФ в 2019 г. 
составил 8,2% (170 пациентов).
Рис. 2. География центров трансплантации органов в РФ 
в 2019 году
Fig. 2. Geography of the centers of organ transplantation in 
the Russian Federation in 2019
Рис. 3. Численность населения РФ, проживающего в ре-
гионах с разной доступностью медицинской помощи по 
трансплантации органов
Fig. 3. The population of the Russian Federation living in 
regions with different availability of medical care for organ 
transplantation
В листе ожидания трансплантации сердца в те-
чение 2019 г. состояло 789 потенциальных реципи-
ентов, из них 303 были включены в лист ожидания 
впервые в 2019 году. В Москве в листе ожидания 
трансплантации сердца состояло 317 потенциальных 
реципиентов (40,2% от листа ожидания в стране). По-
казатель смертности в период ожидания трансплан-
тации сердца в России составил 6,7% (53 пациента).
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Динамика показателей, связанных с листами 
ожидания трансплантации органов, в РФ в период с 
2012-го по 2019 г. представлена в табл. 2.
В период 2012–2019 гг. в РФ наблюдается уве-
личение числа пациентов в листах ожидания транс-
плантации почки почти в 2 раза, печени – в 4,2 раза и 
сердца – в 2 раза, при этом средние сроки ожидания 
трансплантации органов практически не изменились. 
Смертность в листах ожидания трансплантации ор-
ганов, наоборот, снизилась на 64,0% для почки, на 
31,1% для печени, на 13,0% для сердца.
На основе данных о числе пациентов в листах 
ожидания трансплантации почки и о транспланта-
ционной активности медицинских организаций в 
2019 году был выполнен расчет сроков ожидания 
трансплантации почки в регионах РФ (рис. 4).
Длительные сроки ожидания трансплантации 
почки, как правило, указывают на низкую активность 
донорской и трансплантационной программ в регио-
не и(или) на недостаточную работу с листом ожида-
ния. Негативные последствия от избыточного листа 
ожидания вполне прогнозируемы – это увеличение 
доли пациентов (реципиентов) с сопутствующими 
заболеваниями и осложнениями заместительной по-
чечной терапии, с дополнительными рисками при их 
лечении методом трансплантации почки, удорожании 
стоимости такого лечения. Кроме того, это сущест-
венные финансовые затраты на длительное меди-
цинское и лекарственное сопровождение пациентов 
в листе ожидания.
Отсутствие достаточного числа пациентов в листе 
ожидания мешает оптимальному иммунологическо-
му подбору пары «донор–реципиент», создает риски 
неиспользования пригодного для трансплантации 
органа по причине отсутствия реципиента, а также 
не позволяет обосновать и спланировать потребность 
в медицинской помощи по трансплантации почки.
В 2019 году в России было выполнено 2427 пе-
ресадок органов, или 16,5 на 1 млн населения, из 
них 227 – детям (в 2018 г. – 2193, или 14,9 на 1 млн 
населения), табл. 3 и 4.
По данным Федерального регистра по оказанию 
высокотехнологичной медицинской помощи в 2019 г. 
за счет средств системы обязательного медицинского 
страхования, предусмотренных для оказания высо-
котехнологичной медицинской помощи по профилю 
«трансплантация», было выполнено 2119 (87,3%) 
трансплантаций органов (в 2018 г. – 1732, или 79,0%), 
рис. 5.
С 2010 г., когда в регистр был включен данный 
показатель, число трансплантаций органов, выполня-
емых за счет средств высокотехнологичной медицин-
ской помощи по профилю «трансплантация», уве-
личилось в 2,7 раза, при этом доля трансплантаций 
органов, выполненных за счет указанных средств, 
возросла на 29,0%.
В 2019 году в выполнении государственного зада-
ния на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи по профилю «трансплантация» участвовали 
56 (96,5%) из 58 центров трансплантации.
Нормативы финансовых затрат на единицу объема 
предоставления высокотехнологичной медицинской 
помощи по профилю «трансплантация» в 2019 году 
составили:
– для трансплантации почки, поджелудочной же-
лезы, почки и поджелудочной железы, тонкой 
кишки, легких – 923,200 тыс. руб.;
– для трансплантации сердца, печени – 1171,200 тыс. 
руб.;
– для трансплантации комплекса «сердце–легкие» – 
1673,420 тыс. руб.
 (Постановление Правительства РФ от 10 декабря 
2018 г. № 1506).
Таблица 2
Показатели, связанные с листом ожидания трансплантации органов, в РФ в период  
с 2012-го по 2019 г.
The indicators connected with the waiting list of organ transplantation in the Russian Federation during 
the period from 2012 to 2019
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Число пациентов в листе ожидания 
трансплантации почки 3276 4172 4636 4167 4818 5401 6219 6878
Средний срок ожидания, лет 4,4 5,6 5,5 5,5 5,7 5,5 4,6 4,7
Смертность в листе ожидания, % 2,5 3,0 1,2 2,0 1,6 1,4 0,9 0,9
Число пациентов в листе ожидания 
трансплантации печени 488 765 949 1062 1260 1535 1830 2060
Средний срок ожидания, лет 3,5 5,0 5,4 5,5 5,5 5,0 3,6 3,5
Смертность в листе ожидания, % 11,9 8,8 9,3 10,8 6,7 9,2 8,4 8,2
Число пациентов в листе ожидания 
трансплантации сердца 399 402 428 434 497 692 823 789
Средний срок ожидания, лет 3,0 2,5 2,6 2,4 2,3 2,7 2,9 2,3
Смертность в листе ожидания, % 7,7 12,4 10,5 9,2 7,4 6,1 5,8 6,7
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Рис. 4. Расчетный срок ожидания трансплантации почки в регионах РФ в 2019 году, лет
Fig. 4. Estimated waiting period for kidney transplantation in the regions of the Russian Federation in 2019, years
Таблица 3
Донорство и трансплантация органов в РФ в 2019 году
Organ donation and transplantation in the Russian Federation in 2019
Показатель Количество (абс.) Показатель на 1 млн населения*
Донорство органов
Всего доноров органов 1062 7,2
Посмертные доноры 732 5,0
Живые (родственные) доноры 330 2,2
Трансплантация органов
Всего пересажено органов, 2427 16,5
из них несовершеннолетним 227 1,5
Почка, 1473 10,0
в т. ч. трупная 1290 8,8
от живого донора 183 1,2
из них несовершеннолетним 101 0,7
Печень, 584 4,0
в т. ч. трупная 437 3,0
от живого донора 147 1,0
из них несовершеннолетним 113 0,8
Сердце 335 2,3
из них несовершеннолетним 11 0,1
Поджелудочная железа 10 0,1
Легкие 23 0,2
из них несовершеннолетним 2 0,0
* – Численность населения РФ в 2019 г. – 146,8 млн чел. (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/
Popul2019.xls).
* – The total population in Russia was estimated at 146.8 million people in 2019 (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
population/demo/Popul2019.xls).
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Таблица 4
Трансплантационная активность центров РФ в 2019 году
Transplantation activity in the Russian Federation in 2019
№ Центр трансплантации, регион, федеральный округ В
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
ФГБУ «Национальный медицинский ис-
следовательский центр трансплантологии 
и искусственных органов имени академика 
В.И. Шумакова» МЗ РФ, Москва, ЦФО
646 240 172 68 170 85 85 212 6 16 2 0
2
«Научно-исследовательский институт уро-
логии и интервенционной радиологии им. 
Н.А. Лопаткина» – филиал ФГБУ «Научный 
медицинский исследовательский центр 
радиологии» МЗ РФ, Москва, ЦФО
53 53 39 14 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ФГБУ «Российская детская клиническая больница» МЗ РФ, Москва, ЦФО
31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4
ФГБНУ «Российский научный центр хирур-
гии имени академика Б.В. Петровского», 
Москва, ЦФО
23 15 7 8 8 0 8 0 0 0 0 0
5
ФГБУ «Государственный научный центр 
РФ – Федеральный медицинский биофизи-
ческий центр имени А.И. Бурназяна» ФМБА 
России, Москва, ЦФО
59 14 11 3 45 15 30 0 0 0 0 0
6
ФГБУ «Национальный медицинский иссле-
довательский центр сердечно-сосудистой 
хирургии имени А.Н. Бакулева» МЗ РФ, 
Москва, ЦФО
3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
7
ФГБУ «Национальный медицинский иссле-
довательский центр гематологии» МЗ РФ, 
Москва, ЦФО
3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8
ФГАНУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр здоровья детей» 
Минздрава России, Москва, ЦФО
23 23 2 21 0 0 0 0 0 0 0 0
9
ГБУЗ г. Москвы «Городская клиническая 
больница им. С.П. Боткина Департамента 
здравоохранения города Москвы», Москва, 
ЦФО
75 50 50 0 25 25 0 0 0 0 0 0
10
ГБУЗ г. Москвы «Научно-исследовательский 
институт скорой помощи им. Н.В. Склифо-
совского Департамента здравоохранения 
города Москвы», Москва, ЦФО
354 230 229 1 103 103 0 12 3 6 0 0
11
ГБУЗ г. Москвы «Научно-исследовательский 
институт неотложной детской хирургии и 
травматологии Департамента здравоохране-
ния города Москвы», Москва, ЦФО
3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12
ГБУЗ МО «Московский областной научно-
исследовательский клинический институт 
им. М.Ф. Владимирского», Москва, ЦФО
74 49 47 2 25 17 8 0 0 0 0 0
13
ФГБУ «Федеральный клинический центр 
высоких медицинских технологий Феде-
рального медико-биологического агент-
ства», Московская область, ЦФО
26 25 18 7 0 0 0 1 0 0 0 0
17
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
14
ГБУЗ «Белгородская областная клиническая 
больница Святителя Иоасафа», Белгород, 
ЦФО
12 8 8 0 3 3 0 1 0 0 0 0
15 БУЗ ВО «Воронежская областная клиниче-ская больница № 1», Воронеж, ЦФО
14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница», Тула, ЦФО
2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ГБУ РО «Рязанская областная клиническая больница», Рязань, ЦфО
13 11 11 0 2 2 0 0 0 0 0 0
18 ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клини-ческая больница», Ставрополь, СКФО 8 6 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0
19
ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1 
им. проф. С.В. Очаповского» ДЗ КК, Крас-
нодар, ЮФО
58 36 32 4 11 11 0 11 0 0 0 0
20 ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» ДЗ КК, Краснодар, ЮФО
2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
21 ГБУЗ «Волжский областной уронефрологи-ческий центр», Волжский, ЮФО 21 21 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница», Ростов-на-Дону, ЮФО
57 34 34 0 17 16 1 6 0 0 0 0
23
ФГБУ «Российский научный центр радиоло-
гии и хирургических технологий им. акад. 
А.М. Гранова» МЗ РФ, Санкт-Петербург, 
СЗФО
20 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0
24
ФГБУ «Национальный медицинский иссле-
довательский центр им. В.А. Алмазова» МЗ 
РФ, Санкт-Петербург, СЗФО
25 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0
25
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский госу-
дарственный медицинский университет 
им. И.П. Павлова» МЗ РФ, Санкт-Петербург, 
СЗФО
51 46 36 10 4 4 0 0 0 1 0 0
26
ГБУ «Санкт-Петербургский научно-ис-
следовательский институт скорой помощи 
им. И.И. Джанелидзе», Санкт-Петербург, 
СЗФО
46 41 41 0 4 4 0 0 1 0 0 0
27 ГБУЗ «Ленинградская областная клиниче-ская больница», Санкт-Петербург, СЗФО
18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская акаде-
мия им. С.М. Кирова», Санкт-Петербург, 
СЗФО
7 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0
29 СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больни-ца», Санкт-Петербург, СЗФО 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 ГБУЗ Архангельской области «Первая ГКБ им. Е.Е. Волосевич», Архангельск, СЗФО
4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31
ГБУ РС(Я) «Республиканская больница 
№ 1 – Национальный центр медицины», 
Якутск, ДФО
11 10 4 6 1 1 0 0 0 0 0 0
32
ФГБУ «Национальный медицинский ис-
следовательский центр имени академика 
Е.Н. Мешалкина» МЗ РФ, Новосибирск, 
СФО
15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
33
ГБУЗ НСО «Государственная Новосибир-
ская областная клиническая больница», 
Новосибирск, СФО
80 40 36 4 40 29 11 0 0 0 0 0
34
ФГБНУ «Научно-исследовательский инс-
титут комплексных проблем сердечно-сосу-
дистых заболеваний», Кемерово, СФО
10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
Продолжение табл. 4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
35 ГБУЗ «Кемеровская областная клиническая больница им. С.В. Беляева», Кемерово, СФО
73 73 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 МБУЗ «Городская клиническая больница им. М.А. Подгорбунского», Кемерово, СФО
11 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0
37 ГБУЗ «Иркутская областная клиническая больница», Иркутск, СФО
36 22 22 0 14 14 0 0 0 0 0 0
38 ФГБУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр» ФМБА России, Омск, СФО
1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
39
БУЗОО «Омская городская клиническая 
больница № 1 им. Кабанова А.Н.», Омск, 
СФО
4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 КГБУЗ «Краевая клиническая больница», Алтайский край (Барнаул), СФО
21 17 16 1 2 2 0 2 0 0 0 0
41 ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосу-дистой хирургии», Красноярск, СФО 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
42
ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-
клинический центр ФМБА России», Красно-
ярск, СФО
29 25 24 1 4 4 0 0 0 0 0 0
43 КГБУЗ «Краевая клиническая больница», Красноярск, СФО
30 12 12 0 11 10 1 7 0 0 0 0
44 ГБУЗ СО «Свердловская областная клини-ческая больница № 1», Екатеринбург, УФО 69 43 41 2 15 15 0 11 0 0 0 0
45 ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница», Челябинск, УФО 10 8 8 0 1 1 0 1 0 0 0 0
46 ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1», Тюмень, УФО 26 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 БУ «Окружная клиническая больница», Ханты-Мансийск, УФО
16 12 10 2 4 4 0 0 0 0 0 0
48
ГБОУ ВПО «Самарский государственный 
медицинский университет» МЗ РФ, Самара, 
ПФО
47 44 44 0 3 3 0 0 0 0 0 0
49
ГБОУ ВПО «Саратовский государственный 
медицинский университет им. В.И. Разумов-
ского» МЗ РФ, Саратов, ПФО
8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
50 ГУЗ «Областная клиническая больница», Саратов, ПФО
11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51
ФБУЗ «Приволжский окружной медицин-
ский центр» ФМБА России, Нижний Новго-
род, ПФО
36 24 22 2 12 9 3 0 0 0 0 0
52 ГАУЗ «Республиканская клиническая боль-ница МЗ РТ», Казань, ПФО 52 39 30 9 13 13 0 0 0 0 0 0
53 ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагнос-тический центр», Казань, ПФО 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
54 ГБУЗ «Республиканская клиническая боль-ница им. Г.Г. Куватова», Уфа, ПФО 44 40 40 0 4 4 0 0 0 0 0 0
55 ГБУЗ «Республиканский кардиологический диспансер», Уфа, ПФО 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
56 ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая больница», Пермь, ПФО 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
57
ГУЗ «Ульяновский областной клинический 
центр специализированных видов медицин-
ской помощи имени заслуженного врача 
России Е.М. Чучкалова», Ульяновск, ПФО
5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58
МБУЗ «Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи № 1», Орен-
бург, ПФО
25 25 21 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего за 2019 год 2427 1473 1290 183 584 437 147 335 10 23 2 0
Окончание табл. 4
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дОНОрСтВО ОрГАНОВ
В 2019 году донорские программы осуществля-
лись в 31 (из 85) субъекте РФ с населением 96,9 млн 
человек. В Пермском крае выполнялись только транс-
плантации почки от живого родственного донора.
Число эффективных посмертных доноров в 
2019 г. составило 732, или 5,0 на 1 млн населения, 
это на 93 донора больше, чем в 2018 г. (639), табл. 5.
На долю Москвы и Московской области в 2019 г. 
приходится 43,4% (318) эффективных доноров (в 
2018 г. – 44,7%, 286).
Донорская активность в расчете на численность 
населения регионов, реализующих донорские про-
граммы (96,9 млн), составила 7,5 на 1 млн населения.
Наиболее высокие показатели донорской актив-
ности наблюдались в Москве (22,0), Кемеровской 
области (14,8), Рязанской области (11,8), Санкт-
Петербурге (9,8), Тюменской области (8,7), Ново-
сибирской области (8,2), Самарской области (7,8), 
Иркутской области (6,7). Низкий уровень донорской 
активности в 2019 г. показали Омская область (1,1; 
спад), Челябинская область (1,1; спад) Ставрополь-
ский край (1,1; начало программы), Тульская область 
(1,3; начало программы), табл. 6.
В 2019 г. донорские программы регионов показы-
вали разнонаправленную динамику (табл. 7).
В 17 регионах число эффективных доноров в 
2019 г. увеличилось, суммарно на 146 доноров. Су-
щественный рост донорской активности наблюдался 
в Москве (+59), Санкт-Петербурге (+19), Рязанской 
области (+11), Республике Татарстан (+11), Кемеров-
ской области (+10), Иркутской области (+9).
В 5 регионах число эффективных доноров в 2019 г. 
снизилось, суммарно на 48. Существенное снижение 
донорской активности наблюдалось в Московской 
области (–27), Красноярском крае, включая програм-
му ФМБА (–11), и Ленинградской области (–8).
В 2019 году продолжилось расширение практики 
констатации смерти мозга. Число эффективных до-
норов с диагнозом «смерть мозга» составило 692 (в 
2018 г. – 601), их доля в общем пуле эффективных 
доноров составила 94,5% (в 2018 г. – 94,0%), рис. 6.
В 25 субъектах РФ донорские программы рабо-
тали только с донорами с диагнозом «смерть мозга» 
(в 2018 г. – 24 донорская программа). При этом в 
стране отсутствуют донорские программы, не ис-
пользующие протокол диагностики смерти человека 
на основании диагноза «смерть мозга».
Низкая доля доноров со смертью мозга в донор-
ской программе Кемеровской области – 47,5% (в 
2018 г. – 36,7%) не соответствует современному уров-
ню развития технологий и не обеспечивает эффек-
тивного использования донорского ресурса, в связи 
с чем нуждается в значительной коррекции путем 
целенаправленного внедрения и контроля выполне-
ния протокола диагностики смерти мозга.
В 2019 году всего было выполнено 524 мультиор-
ганных изъятия, что больше, чем в 2017 г. (425); доля 
мультиорганных изъятий при этом составила 71,6% 
(2018 г. – 66,5%).
Вклад донорских программ Москвы и Московской 
области по числу мультиорганных доноров составил 
Рис. 5. Финансирование трансплантаций органов в РФ в 2010–2019 г.
Fig. 5. Financing of transplantation in the Russian Federation in 2010–2019
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Таблица 6
Рейтинг регионов по донорской активности в 2019 году
Rating of regions donor activity in 2019
Субъект РФ (регион) Население 
в 2019 г., млн
Число эффективных доноров 
на 1 млн населения
Рейтинг
2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г.
Москва 12,6 22,0 17,3 1 1
Кемеровская область 2,7 14,8 11,1 2 2
Рязанская область 1,1 11,8 1,8 3 25
Санкт-Петербург 5,4 9,8 6,3 4 7
Тюменская область 1,5 8,7 8,7 5 4
Новосибирская область 2,8 8,2 6,1 6 8
Самарская область 3,2 7,8 7,2 7 6
Иркутская область 2,4 6,7 2,9 8 22
Республика Башкортостан 4,1 5,9 4,9 9 11
Свердловская область 4,3 5,6 5,6 10 9
Оренбургская область 2,0 5,5 4,0 11 14
Московская область 7,5 5,5 9,1 12 3
Ростовская область 4,2 5,0 4,5 13 12
Архангельская область 1,1 4,5 4,5 14 13
Красноярский край* 2,9 4,5 5,5 15 10
Саратовская область 2,4 4,2 3,3 16 21
Краснодарский край 5,6 4,1 3,6 17 18
Волгоградская область 2,5 4,0 3,6 18 17
Ленинградская область 1,8 3,9 8,3 19 5
Республика Татарстан 3,9 3,8 1,0 20 28
Нижегородская область 3,2 3,8 3,8 21 16
Воронежская область 2,3 3,5 3,5 22 20
Алтайский край 2,3 3,5 3,5 23 19
Республика Саха (Якутия) 1,0 3,0 4,0 24 15
ХМАО – Югра 1,7 2,9 2,4 25 24
Белгородская область 1,5 2,7 2,7 26 23
Тульская область 1,5 1,3 – 27 –
Челябинская область 3,5 1,1 1,1 28 27
Ставропольский край 2,8 1,1 0,7 29 29
Омская область 1,9 1,1 1,6 30 26
Россия (85 субъектов РФ) 146,8 5,0 4,3 – –
Примечание. * – без учета донорской программы ФСКНЦ ФМБА, Красноярск.
Note. * – excluding the donor program FSRCC under FMBA, Krasnoyarsk.
263, или 50,2% от общего числа мультиорганных 
доноров в стране (в 2018 г. – 239 и 56,2%).
18 донорских программ были реализованы с вы-
сокой долей мультиорганных изъятий (более 70%), 
причем 6 из них – с результатом 100%.
Среднее количество органов, полученное от одно-
го донора, осталось на уровне 2018 года и составило 
2,9. Лучшие значения этого показателя наблюдались, 
как и прежде, в регионах, где проводится трансплан-
тация экстраренальных органов и(или) осуществля-
ется межрегиональная координация: Московская 
область (3,4), Алтайский край (3,3), Москва (3,2), 
Ростовская область (3,1), Республика Татарстан (3,1). 
Низкий показатель (1,7) зафиксирован в Республике 
Саха (Якутия) и в Волгоградской области (2,0).
В 2019 г. показатель заготовки и использования 
донорских почек составил 88,4% (в 2018 г. – 91,9%). 
В 17 регионах этот показатель находился в оптималь-
ном диапазоне значений 90–100%, в 9 регионах меж-
ду 80–90% и в 4 программах составил менее 80% 
(Краснодарский край – 65,2%; Иркутская область – 
68,8%; Красноярский край – 65,4%; Республика Саха 
(Якутия) – 66,7%).
В 2019 году число изъятий органов от живых 
родственных доноров составило 330, или 31,1% от 
общего числа изъятий 1062 (в 2018 г. – 364, или 36,3% 
от 1003).
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Рис. 6. Структура эффективных доноров органов в РФ в 2006–2019 гг.
Fig. 6. Structure of effective donors in the Russian Federation in 2006–2019
трАНСПлАНтАЦиЯ ПОчКи
В 2019 году всего было выполнено 1473 транс-
плантации почки (10,0 на 1 млн населения), что боль-
ше, чем в предыдущие годы (рис. 7).
Трансплантации почки выполнялись в 46 центрах.
Число трансплантаций трупной почки в 2019 г. 
составило 1290, что на 129 (+11,1%) трансплантаций 
больше, чем в 2018 г. – 1161. Число трансплантаций 
почки от живого родственного донора составило 183 
(2018 г. – 200).
В табл. 8 и на рис. 8 представлены центры транс-
плантации почки, в которых было сделано наиболь-
шее число пересадок почки по итогам 2019 года.
Активность центров трансплантации почки в 
2019 г. широко варьировала, 5 центров выполнили 
более 50 операций каждый, от 30 до 50 операций за 
год выполнили 11 центров, еще 11 центров выпол-
Рис. 7. Трансплантация почки в РФ в 2006–2019 гг.
Fig. 7. Kidney transplantation in the Russian Federation in 2006–2019
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Таблица 8
Медицинские организации – лидеры по числу трансплантаций почки
The medical organizations – leaders in number of transplantations of a kidney
Ранг Центры – лидеры по числу трансплантаций почки Число пересадок 
почки в 2019 г.
1 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» МЗ РФ, Москва, ЦФО 240
2 ГБУЗ г. Москвы «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы», Москва, ЦФО 230
3 ГБУЗ «Кемеровская областная клиническая больница им. С.В. Беляева», Кемерово, СФО 73
4
Научно-исследовательский институт урологии и интервенционной радиологии 
им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «Научный медицинский исследовательский центр 
радиологии» МЗ РФ, Москва, ЦФО
53
5 ГБУЗ г. Москвы «Городская клиническая больница им. С.П. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы», Москва, ЦФО 50
6 ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского», Москва, ЦФО 49
7 ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова» МЗ РФ, Санкт-Петербург, СЗФО 46
8 ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» МЗ РФ, Самара, ПФО 44
9 ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1», Екатеринбург, УФО 43
10 ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе», Санкт-Петербург, СЗФО 41
ИТОГО 869
59,0% от общего числа пересадок почки в РФ (1473)
Рис. 8. Медицинские организации – лидеры по числу трансплантаций почки
Fig. 8. The medical organizations – leaders in number of transplantations of a kidney
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нили от 15 до 29 операций, остальные 19 центров – 
менее 15 трансплантаций почки.
На долю центров трансплантации почки Москвы 
и Московской области, а всего их 12, приходится по-
ловина – 50,0% (736) от всех трансплантаций почки, 
выполняемых в стране (в 2018 г. – 685, или 50,3%).
Из них 4 центра за год выполнили 50 и более 
трансплантаций почки – это НМИЦ ТИО им. ак. 
В.И. Шумакова (240), НИИ СП им. Н.В. Склифо-
совского (230), НМИЦ радиологии (53), ГКБ им. 
С.П. Боткина (50).
В 2019 году 28 центров из 46 выполняли род-
ственные трансплантации почки, всего было прове-
дено 183 трансплантации (в 2018 г. – 200). На долю 
Москвы и Московской области приходится 8 цент-
ров, выполнивших в 2019 г. 124 родственные транс-
плантации почки, или 66,3% от общего числа род-
ственных пересадок почки в России (в 2018 г. – 117 и 
58,5%). 2 центра выполнили 20 и более родственных 
трансплантаций почки: НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шу-
макова (68), НМИЦ здоровья детей (21). Средняя 
частота использования прижизненного донорства 
почки в 2019 г. составила 12,4% от общего числа 
трансплантаций почки (в 2018 г. – 14,7%).
Трансплантации почки детям (несовершеннолет-
ним) в 2019 г. выполнялись в 6 центрах, всего была 
проведена 101 пересадка почки (2018 г. – 89), из них 
96 (95,0%) в Москве, в том числе в НМИЦ ТИО им. 
ак. В.И. Шумакова (36), в РДКБ (31), в НМИЦ здо-
ровья детей (23), рис. 9.
трАНСПлАНтАЦиЯ ЭКСтрАреНАльНЫХ 
ОрГАНОВ
В 2019 г. было выполнено 335 трансплантаций 
сердца (2,3 на 1 млн населения), из них 11 переса-
док детям (несовершеннолетним), это больше, чем 
в предыдущие годы, в частности, чем в 2018 г. (282), 
+18,8%.
Трансплантации сердца выполнялись в 17 цен-
трах.
На долю НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова 
(Москва) приходится 63,3% (212) от общего числа 
трансплантаций сердца в РФ. Успешная программа 
трансплантации сердца в этом центре наряду с но-
выми программами продолжает определять общий 
положительный тренд увеличения числа пересадок 
сердца в стране в 2009–2019 гг.
В табл. 9 и на рис. 10 представлены центры транс-
плантации торакальных органов, в которых было сде-
лано наибольшее число пересадок сердца и легких 
по итогам 2019 года.
Кроме НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова в 
2019 году еще 6 центров трансплантации выполни-
ли 10 и более трансплантаций сердца – это НМИЦ 
им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург) – 25, НМИЦ 
им. ак. Е.Н. Мешалкина (Новосибирск) – 15, НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского (Москва) – 12, Краевая 
клиническая больница № 1 им. проф. Очаповского 
(Краснодар) – 11, СОКБ № 1 (Екатеринбург) – 11, 
НИИ КП ССЗ (Кемерово) – 10.
Трансплантации легких в 2019 г. выполнялись в 
3 центрах трансплантации, всего было выполнено 
23 пересадки (в 2018 г. – 25), из них 2 пересадки 
легких детям: в НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова – 
16 пересадок легких, в НИИ СП им. Н.В. Склифо-
совского – 6 пересадок, СПГМУ им. И.П. Павлова 
(Санкт-Петербург) – 1. В 2019 г. в НМИЦ ТИО им. 
ак. В.И. Шумакова также было сделано 2 трансплан-
тации комплекса «сердце–легкие».
В 2019 г. всего было выполнено 584 трансплан-
тации печени (4,0 на 1 млн населения), это больше, 
чем в предыдущие годы, в частности, чем в 2018 г. 
(505), +15,6%.
Трансплантации печени выполнялись в 31 центре.
В 2019 г. были открыты 2 новые программы транс-
плантации печени – в БУ «Окружная клиническая 
больница» (Ханты-Мансийск) сделано 4 трансплан-
тации от посмертных доноров; в Рязанской областной 
клинической больнице (Рязань) сделано 2 трансплан-
тации печени от посмертного донора.
Доля центров трансплантации Москвы (6) в 
трансплантации печени в 2018 г. составила 64,4% 
(376 пересадок); в 2018 г. – 68,7% (347 пересадка).
В табл. 10 и на рис. 11 представлены центры 
трансплантации печени, в которых было сдела-
Рис. 9. Трансплантация почки детям (несовершеннолет-
ним) в РФ в 2019 году
Fig. 9. Pediatric kidney transplantation in the Russian Fede-
ration in 2019
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Таблица 9
Медицинские организации – лидеры по числу трансплантаций торакальных органов
The medical organizations – leaders in number of transplantations of thoracic organs
Ранг Центры – лидеры по числу трансплантаций сердца Число пересадок 
сердца в 2019 г.
1 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» МЗ РФ, Москва, ЦФО 214
2 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» МЗ РФ, Санкт-Петербург, СЗФО 25
3 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина» МЗ РФ, Новосибирск, СФО 15
4
ГБУЗ г. Москвы «Научно-исследовательский институт скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы», Москва, 
ЦФО
12
5 ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1», Екатеринбург, УФО 11
6 ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С.В. Очаповского» ДЗ КК, Краснодар, ЮФО 11
7 ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний», Кемерово, СФО 10
8 ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии», Красноярск, СФО 7
9 КГБУ «Красноярская клиническая больница», Красноярск, СФО 7
10 ГБУЗ «Республиканский кардиологический диспансер», Уфа, ПФО 7
ИТОГО 319
94,7% от общего числа пересадок сердца в РФ (337)
Рис. 10. Медицинские организации – лидеры по числу трансплантаций торакальных органов
Fig. 10. The medical organizations – leaders in number of transplantations of thoracic organs
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Таблица 10
Медицинские организации – лидеры по числу трансплантаций печени
The medical organizations – leaders in number of transplantations of a liver
Ранг Центры – лидеры по числу трансплантаций печени Число пересадок 
печени в 2019 г.
1 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» МЗ РФ, Москва, ЦФО 170
2 ГБУЗ г. Москвы «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы», Москва, ЦФО 103
3 ФГБУ «Государственный научный центр РФ – Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна» ФМБА России, Москва, ЦФО 45
4 ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница», Новосибирск, СФО 40
5 ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского», Москва, ЦФО 25
6 ГБУЗ г. Москвы «Городская клиническая больница им. С.П. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы», Москва, ЦФО 25
7 ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий» МЗ РФ, Санкт-Петербург, СЗФО 20
8 ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница», Ростов-на-Дону, ЮФО 17
9 ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1», Екатеринбург, УФО 15
10 ГБУЗ «Иркутская областная клиническая больница», Иркутск, СФО 14
ИТОГО 474
81,2% от общего числа пересадок печени в РФ (584)
Рис. 11. Медицинские организации – лидеры по числу трансплантаций печени
Fig. 11. The medical organizations – leaders in number of transplantations of a liver
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Родственные трансплантации печени осущест-
влялись в 8 центрах, доля трансплантаций от жи-
вых родственных доноров составила 147 (25,2%). 
В 2018 г. было 9 центров, которые выполнили 
164 родственные пересадки печени (32,5%).
В 2019 г. всего было выполнено 113 пересадок пе-
чени детям (в основном раннего возраста); в 2018 г. – 
133. Трансплантации печени детям выполнялись в 
3 центрах: НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова (98), 
РНЦХ им. ак. Б.В. Петровского (8) и ГНОКБ (7), 
рис. 12.
Трансплантации поджелудочной железы в 2019 г. 
осуществлялись в 2 центрах трансплантации, всего 
было сделано 10 пересадок поджелудочной железы 
(в 2018 г. – 17), из них 9 вместе с почкой.
Число экстраренальных трансплантаций в 2019 г. 
составило 954, или 39,3% от общего числа транс-
плантаций 2427 (в 2018 – 832, или 37,9% от 2193). 
Вклад центров трансплантации Москвы и Москов-
ской области в трансплантацию экстраренальных 
органов остается определяющим и в 2019 г. составил 
637 пересадок (66,8%); в 2018 г. – 593 (71,3%).
За период наблюдения с 2006 г. число трансплан-
таций экстраренальных органов в РФ увеличилось 
на 848 (в 9 раз), рис. 13.
Доля экстраренальных трансплантаций от обще-
го числа трансплантаций увеличилась при этом на 
23,3%.
В табл. 11 представлены данные о динамике числа 
трансплантаций органов в РФ за 2006–2019 гг.
Рис. 13. Трансплантация экстраренальных органов в 2006–2019 гг.
Fig. 13. Nonrenal solid organ transplantation in 2006–2019
Рис. 12. Трансплантация печени детям в 2019 году
Fig. 12. Pediatric liver transplantation in the Russian Fede-
ration in 2019
но наибольшее число пересадок печени по итогам 
2019 года.
В 2019 г. 7 центров трансплантации выполнили 
20 и более пересадок печени каждый: НМИЦ ТИО 
им. ак. В.И. Шумакова (170), НИИ СП им. Н.В. Скли-
фосовского (103), ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 
(45), ГНОКБ (40), ГКБ им. С.П. Боткина (25); МО-
НИКИ им. М.Ф. Владимирского (25), РНЦРХТ им. 
ак. А.М. Гранова (20).
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ПАЦиеНтЫ С трАНСПлАНтирОВАННЫМи 
ОрГАНАМи
Сведения о числе пациентов с трансплантиро-
ванными органами в РФ с 2013-го по 2019 г. из Фе-
дерального регистра Минздрава России (см. Рас-
поряжение Правительства РФ от 23 октября 2017 г. 
№ 2323-р; Постановление Правительства РФ № 404 
от 26.04.2012 г.) представлены в табл. 12.
Согласно данным Федерального регистра, в РФ в 
2019 г. было 17 637 пациентов с трансплантирован-
ными органами (120,1 на 1 млн населения); из них 
после трансплантации почки – 11 880 (80,9 на 1 млн), 
после трансплантации печени – 3032 (20,6 на 1 млн), 
после трансплантации сердца – 1355 (9,2 на 1 млн).
С 2013 г. (за 7 лет) число пациентов с трансплан-
тированными органами в РФ увеличилось на 7257 
(84,8%).
ЗАКлЮчеНие
Итоги 2019 года продолжают тенденцию увели-
чения числа доноров и трансплантаций органов в 
России на 10–15% в год (в 2019 г. – 2427 трансплан-
таций). При этом потенциал как количественного, так 
и качественного развития донорских и транспланта-
ционных программ в регионах РФ далеко не исчер-
пан, потребность населения в медицинской помощи 
методом трансплантации существенно превышает ее 
фактические объемы.
В прошедшем году проявились следующие осо-
бенности развития донорства и трансплантации ор-
ганов в РФ.
Основной вклад в программы трансплантации 
почки, печени и сердца в РФ принадлежит медицин-
ским организациям субъектов РФ (37) и националь-
ным медицинским исследовательским центрам (7), 
то, как в них будут развиваться трансплантационные 
программы, будет определять общие тенденции раз-
вития донорства и трансплантации органов в стране.
67,8% населения проживает в регионах РФ, где 
так или иначе существует медицинская помощь по 
трансплантации органов, и это, безусловно, один из 
положительных результатов многолетнего поступа-
тельного развития отрасли, популяризации и внед-
рения метода трансплантации органов в регионах 
РФ. Вместе с тем 27,3 млн населения проживает в 
13 регионах РФ с низкой доступностью медицинской 
Таблица 12
Число пациентов с трансплантированными органами в РФ в 2013–2019 гг.
Number of patients with transplanted organs in the Russian Federation in 2013–2019
Код МКБ-Х Число пациентов в регистре, чел.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
абс. изм. 
(%)
абс. изм. 
(%)
абс. изм. 
(%)
абс. изм. 
(%)
абс. изм. 
(%)
абс. изм. 
(%)
Z94.0 Наличие 
трансплан-
тированной 
почки
6651 7502 12,8 8164 8,8 9063 11,0 9658 6,6 10 851 12,4 11 880 9,5
Z94.1 Наличие 
трансплан-
тированного 
сердца
416 520 25,0 639 22,9 803 25,7 952 18,6 1164 22,3 1355 16,4
Z94.2 Наличие 
трансплан-
тированного 
легкого
2 3 50,0 4 33,3 5 25,0 8 60,0 28 250,0 26 –7,1
Z94.4 Наличие 
трансплан-
тированной 
печени
1150 1406 22,3 1649 17,3 1948 18,1 2152 10,5 2632 22,3 3032 15,2
Z94.8 Наличие 
других транс-
плантирован-
ных органов 
и тканей (кост-
ного мозга, 
кишечника, 
поджелудоч-
ной железы)
334 467 39,8 654 40,0 808 23,5 909 12,5 1135 24,9 1344 18,4
ИТОГО 8553 9898 15,7 11 110 12,2 12 627 13,7 13 679 8,3 15 810 15,6 17 637 11,6
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помощи по трансплантации органов (менее 10 транс-
плантаций органов на 1 млн населения). Поэтому 
повышение трансплантационной активности в таких 
регионах РФ (Омская область, Челябинская область, 
Ставропольский край и др.) – одна из важных задач 
развития на ближайшие годы.
Более половины листов ожидания транспланта-
ции органов в регионах РФ нуждается в ревизии и 
оптимизации по численности пациентов. Надлежа-
щее оказание медицинской помощи по трансплан-
тации органов начинается с этапа отбора пациентов 
в лист ожидания, при этом средние сроки ожидания 
трансплантации органов оказывают влияние как на 
прогноз трансплантации, так и на экономическую 
составляющую медицинской помощи. Запланиро-
ванное на 2020 год включение в государственную 
систему учета донорских органов, доноров и реци-
пиентов подсистемы для пациентов в листе ожидания 
трансплантации органов обеспечит прозрачность ра-
боты центров трансплантации с листами ожидания и 
будет способствовать повышению ее эффективности.
В России медицинская помощь по транспланта-
ции органов в подавляющем большинстве случаев 
(2019 г. – 87,3%) оказывается за счет средств системы 
обязательного медицинского страхования, предус-
мотренных для оказания высокотехнологичной ме-
дицинской помощи по профилю «трансплантация». 
Без адекватного увеличения объемов финансового 
обеспечения рост числа трансплантаций органов в 
РФ на 10–15% ежегодно, наблюдающийся в послед-
ние годы, нереален. Поэтому и для дальнейшего уве-
личения числа трансплантаций органов в регионах (в 
соответствии с реальной потребностью населения) 
фактор финансирования представляется определяю-
щим наряду с фактором эффективного администри-
рования донорских и трансплантационных программ 
со стороны органов здравоохранения субъектов РФ.
Существенное различие донорской и трансплан-
тационной активности в регионах РФ, наблюдающее-
ся в 2019 году, неустойчивое развитие в динамике лет, 
зависящее от целого ряда субъективных факторов, 
подтверждают актуальность двух задач развития: во-
первых, повышение и выравнивание по регионам РФ 
уровня донорской и трансплантационной активнос-
ти; во-вторых, повышение устойчивости программ 
к субъективным и иным факторам. Успешные орга-
низационные модели для внедрения в регионы в РФ 
имеются.
В 2019 году технология диагностики смерти на 
основании диагноза «смерть мозга» широко исполь-
зовалась в медицинских организациях, участвующих 
в донорском обеспечении трансплантационных про-
грамм (94,5% эффективных доноров). Единственной 
программой, которая отстает по данному показателю, 
остается Кемеровская областная клиническая боль-
ница им. С.В. Беляева со значением показателя 47,5% 
при 40 эффективных донорах в 2019 году.
Число трансплантаций почки в РФ продолжа-
ет увеличиваться (в 2019 г. 1473 трансплантации, 
+8,2%), однако темп развития в подавляющем боль-
шинстве регионов не компенсирует увеличение 
числа пациентов, получающих заместительную по-
чечную терапию в виде диализа. Данную проблему 
необходимо учитывать при планировании задач и 
объемов медицинской помощи по трансплантации 
почки, в том числе в региональных программах раз-
вития здравоохранения.
Число трансплантаций экстраренальных органов 
в РФ также продолжает увеличиваться, что отражает 
потребность здравоохранения в таких технологи-
ях и подтверждает их эффективность. Программы 
трансплантации печени и сердца выступают инди-
катором уровня развития медицинских технологий 
в субъектах РФ.
Число трансплантаций органов детям в стране 
остается ежегодно примерно на одном уровне (в 
2019 г. – 227 трансплантаций). Число транспланта-
ций печени детям (110–130) при этом соответствует 
выявленной потребности населения в данном методе 
лечения.
Число трансплантаций почки детям (90–110) в на-
стоящее время ограничено фактором географии цен-
тров трансплантации – 95% трансплантаций почки 
детям выполняется в Москве. Для увеличения числа 
педиатрических трансплантаций почки необходимо 
запустить еще 4–5 соответствующих программ на 
базе ведущих центров трансплантации по федераль-
ным округам (СЗФО, ЮФО, ПФО, УФО, СФО).
Трансплантационный регистр, включая его анали-
тическую часть, дополняет государственную систему 
учета донорских органов, доноров и реципиентов 
(приказ Минздрава России от 8 июня 2016 г. № 355н). 
Регистр остается востребованным на практике инс-
трументом для поддержки управленческих решений 
по оценке состояния, проблем и тенденций развития 
донорских и трансплантационных программ в реги-
онах РФ. В 2020 году планируется совершенствовать 
регистр в целях обеспечения мониторинга реализа-
ции ведомственной целевой программы «Донорство 
и трансплантация органов в Российской Федерации» 
(приказ Минздрава России от 4 июня 2019 г. № 365); 
а также мониторинга результатов взаимодействия ре-
гиональных органов здравоохранения и медицинских 
организаций с ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шу-
макова» по организации и развитию донорских и 
трансплантационных программ.
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